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РЕФЕРАТ
Пояснительная записка содержит 89 страниц, 12 рисунков, 12 таблиц, 47 ис­
точника, 2 приложения.
СТРЕЛА, КРАН, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, СВАРКА, 
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, БАШЕННЫЙ КРАН.
В дипломном проекте произведено: изучена методика диагностирования ба­
шенного крана ВСТ-80 и разработан технологический процесс ремонта его стрелы.
Цель проекта -  изучение методики диагностирования башенного крана ВСТ-80 
и разработка технического процесса ремонта стрелы.
Проведены технические расчеты и разработаны рабочие чертежи сборочных 
единиц.
Разработан маршрутные технологический процесс ремонта стрелы башенного 
крана.
Разработаны мероприятия по охране труда.
За счет выполненных ремонтных работ годовой приведенный экономический 




































1 Паспорт башенного крана ВСТ-80.
2 ТКП 45-1.03-103-2009 (02250). Краны грузоподъемные. Капитальный, 
полнокомплектный и капитально-восстановительный ремонты. Правила 
выполнения, утвержденный и введенный Министерством архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 01.01.2009.
3 СТБ 1172-99. Контроль проникающими веществами (капиллярный). 
Межгосударственный стандарт, утвержденный и введенный Госстандартом 
Республики Беларусь от 30.08.99 (с изм. 30.05.2005).
4 ГОСТ 24450-80. Контроль неразрушающий магнитный, утвержденный и 
введенный постановлением Г осударственного комитета СССР по стандартам от 
01.01.82.
5 ГОСТ 20426-82. Неразрушающий контроль. Методы дефектоскопии 
радиационные: утвержденный и введенный постановлением Государственного 
комитета СССР по стандартам от 07.01.83.
6 ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Радиографический метод, 
утверждённый и введенный постановлением Г осударственного комитета СССР 
по стандартам от 01.01.84.
7 СТБ ЕН 1711-2006. Контроль неразрушающий сварных соединений. 
Контроль вихретоковый посредством анализа сигнала на комплексной 
плоскости, утверждённый и введенный Госстандартом Республики Беларусь от 
01.11.2006.
8 ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Методы ультразвуковые, 
утверждённый и введенный постановлением Г осударственного комитета СССР 
по стандартам от 01.01.88.
9 РД 22-16-2005*. Машины грузоподъемные. Выбор материалов для 
изготовления, ремонта и реконструкции сварных стальных конструкций, 
утвержденный и введенный Генеральным директором ОАО «Специальные 
конструкторско-технологическое бюро башенного краностроения» от 
01.06.2010.
10 ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и 
характеристики. Межгосударственный стандарт, утвержденный и введенный 
постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.04.73 (с 
изм. 08.2018).
11 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных 
кранов: утвержденные и введенные Министерство по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 01.06.2019.
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12 Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов: учеб. пособие для 
нач. проф. образования/ Ю. И. Гудков, М. Д. Полосин.- 2-е изд., стер.- М.: 
Издательский центр <<АкадеМИЯ», 2013. - 400 С.
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01.01.2018.
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утвержденный и введенный Межгосударственным советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации по переписке от 01.06.2015.
18 Моисеенко В.П. Материалы и их поведение при сварке: учеб. пособие / 
В.П. Моисеенко. Ростов н/Д: Феникс, 2009. -  300 с.
19 Расчет режимов дуговой сварки: Метод.указания к курсовому и 
дипломному проектированию / Сост. Е.П. Покатаев. - Волгоград: ВолгПИ, 1987.
- 47 с.
20 ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Сварные соединения. Основные 
типы, конструктивные элементы и размеры, утвержденный и введенный 
постановлением Г осударственного комитета СССР по стандартам от 
01.07.1981.
21 ТО-09.086.УР-2016. Технологическая инструкция на ремонт стрелы 
башенного крана ВСТ-80.
22 СТБ 1116-98. Плиты костровые и древеснокостровые. Технические 
условия, утвержденный и введенный приказом Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 01.04.1999.
23 СТБ 1133-98. Соединения сварные. Метод контроля внешним осмотром 
и измерениями. Общие требования, утвержденный и введенный 
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь от 
01.07.1999.
24 СТБ ISO 6520-1-2009. Сварка и родственные процессы. Классификация 
дефектов по геометрическим параметрам в металлических материалах. Часть 1. 
Сварка плавлением, утвержденный и введенный Государственным комитетом по 
стандартизации Республики Беларусь от 01.01.2010.
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25 СТБ ЕН 970-2003. Контроль неразрушающий сварных соединений. 
Визуальный метод, утвержденный и введенный Госстандартом Республики 
Беларусь от 01.11.2003.
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Государственного комитета СССР по стандартам от 01.01.1982.
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испытаний, утвержденный и введенный Госстандартом Республики Беларусь от 
24.10.2004.
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